




































































































































































































































































する方針を決める 2 階のプログラミングは過去の知識をもっとずっと広範囲に利用する。 






















































































































































































































ウィーナー『科学と神』(鎮目恭夫訳、みすず書房、1965 年) 原典は 1964 年 
ウィーナー『サイバネティクス 第二版』(池原止戈夫他訳、岩波文庫、2011 年) 原典 1961 年、
第二部(学習する機械、脳波と自己組織系)が加筆されている。 
ウィーナー『サイバネティクスはいかにして生まれたか』(鎮目恭夫訳、みすず書房、1956 年) 原
典は 1956 年。2 冊目の自伝。 
ウィーナー『神童から俗人へ』(鎮目恭夫訳、みすず書房、1983 年) 原典は 1953 年。最初の自伝。 
ウィーナー『人間機械論――人間の人間的な利用 第 2 版』(鎮目恭夫他訳、みすず書房、1979 年) 
原典は 1954 年だが、第 1 版(池原止戈夫訳、みすず書房、1954 年)とは目次も議論の内容もかな
り変更がある。 
ウィーナー『発明』(鎮目恭夫訳、みすず書房、1994 年) 原典は 1993 年だが、実際に原稿が書か
れたのは 1953 年もしくは 1994 年であり、保管庫に保存されていた文書が 40 年後にはじめて公
刊された。 
 










社 2001年、普及版, 新思索社 2006年） 
マーグリス、ドリオン・セーガン『性の起源』(長野敬訳、青土社、1995) 
Von Neumann, “The General and logical Theory of Automata” : Cerebral Mechanisms in Behavior,―The 
Hixton Symposium, pp.1-31 (ed. By L.A. Jeffress), Newyork, 1951 
 
 
54
情報、身体、ネットワーク―21世紀の情報理解に向けて―
